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* ^ \£ b^ I j—« < (J bab I < bj^oo lb-
j U fijT <yc. ijj rijT 
-}-^- y o'A ^joUui 
< _jJ Lj| jA y. y^~ L?^® 
yS^J.^J y*—1 y 3i j y ,y^3'.. 
oD)4aL J yjS y jl- aS I J? j\S~ 
• Aui ^ ,y j^ j J_r-®« o-b«T 
r ^ >>3j ->a V.' -y 
y^.j-x>y^> ^>b 3 <•** 
4/ 
(j-Ar j>^ b _j-
-> j. >• AJ ~ y>- ^bfc *j j j I j 
a_j 1 ^ obiT jbT J o^JJ Li 
Ojj—bo O JJ Jyj ^«Aj J JL) ^ IJ 
4#* v. j ^ 
4-oiA^ A b A^* If ')h> "^b 
Ojj^ O j j,AXJ 1 ji jJ Ij ^ 
^3 S ^ >Jr^J oboJ^ A—^ j® jiXao Ca.3 
A-®>J l.^>.o oJ J j A ^AjtJjo JJ_oj JAJ 
o \Xl-^ ^ 2j—>• j) C-^Vj b^AA 
. AL^wO ^Jj JU>J I 1 4JAW ) ^ A \J* ) A>-
Ij bo-A» CAA^£> 
bub J) T 4i>1-U jlCal XS J^^oA' 
^ Cw»l j 
bpj JiJr> jAj' J b& JJ 3 b jTl j4 
<T Jj yJ3 ojbl ^ > b jJa 
\S '^ y 3^*"• *Lb- |AA ob bLl 
O—'l o3j->_ J-O jl Ij 3 U 
j ' *i y '>• ji' jr^-® 
(j^- b*^L9l ^bfc 4l.«-j b 4„ 
kJ ^J>- J JO I JJ ! J ( 4JL>.lA 
C A P A 7 A M 
AJy oVjSu 
<0b jL«j| 4S" Cwil oiM>j L^1^>4...,l 1 ,,£j_ j&i jb 4ib -O y jj 
4ijj^LiTjT J»9 JLoj y ^j'-bl y^1*91 ^ ib 
«f'^> b L»ai^> <<i....V-.» 4ib y y 3 c^jJTjao^j 
(A Us Iji OjyOJ Cw b j'Jj i Lfli9t O b IjSti jT ^jj Ji 
^jybjXJyC*««J Ajy y jj>4kL«i J3I J> 1 J« ji eJUl jlfi Jj 
i^LLoe-Oi jfci jLC> tilbl 3 i3«Jj U T jybf jT ji I j y--* jU 
ij> y L^JI yyaxJ b^ U j-jatjT b 4I.LLJ0 j\ji 4T 
o 1 jf lib tj j^LiCiT y_}>jy 1 ("^J £l> isU 30 
oV 3*j' y*••••• 1 j)' ^i' jbjJLaoUj^4 j i]jJt ij 13 ji |»L^ 
y> l> J l> ji LJ» ij3 I JJ> '3>i3> i 4_> -CJ y Cw L«< jj Ij 
j i -*i. b 31 y 3 <*3~' J> yA^.4-^" *3> -*o '3—1> «-»_9 3 jl ,jiL) 
jUjj3> 3 : j j I jjlji of XJ cj^La>) ji La.31 ji» y; 3^ J> 
ji ji 3a 0jU>j LL-J b J>l3~>jj -CJ 3_J jU jj -lL 
jj LaiJl jU jM> jj-A?. jjOAiA jb yi jl 4Jb 3> jui b 
j I j 3 i3> .C»«->le-Lii 4LLJ Wbi.djL) b» iib__> L._.> 4 > JUJ 3J 
OJ LSI J539 ejia> j XJ y liLiJ bj> 13— ji of (ljX l^stij ojl3>» 
piy Ji L<2i91 gJ> 3 45* LL^I fljbj y 3 oXi jf ji La 3 
-Cb«LA>9 jl jj 45* Ij -Ui 3) 
Ca«.I 0J.JJ j ^  3 1,3- j jjj 
oj U j-r> 
ai.J> (»?.jj A. <>**' jbb ij j«> 
^b LJj JlS 3^ jL L j jyiS ji 
jyJSj | J> ji> lu \3j CJoaa.9 jj 
^ ]33 j£>. 03i CA«—< jo 4> jJ 
j I j4Jj 3 Dj4 jl^.> b I 
j 3J 3«i jl_*i'l b JiJ aj bLi' jl 
oijlj L/ jXo 
J 
rS I 
Is /•h^WHA WaMV^
b. lT^- -4J" Ij L 3>J IJ 
S JiO yy> y> y «Uf 
J Ij _»~i lib 'jjS Ij j ^0^ — j. 
j-i2£ ojj^ Ij yJ3 ^I .jjb 313 Ij 
T J ^ rt^, Af 4^ 
yjX. 'yi^ •> lj^ -)V ^ 
ij'j^O 3 Jjf y jbJ jb oJJJ LJ 
jbL j jlT <jl j* jlf jlT AJj Li 
oS • ••. *3A3 3*^® 3^. 3 ^® bw-jy 
4ib ojil—C ^_J ,4J-i b ^ jly^.1 
<To—-I s_«* j» Jj bl 'jlj j-i 
3—i i Ij 4$s LaJil 3 Jjbl JJ.L-A 
J J lib Ji^lj .-uLi j*"'J 
! ji-u jLc 
j)V • 4-J-J. JJ ^JyA ojU-Ji JS 
4S j oli> L. j».j. jlj jli" 
lib b i J3* 33- 4.5* (* j**** 
< j  ^ , 3 ^ 5 "  j  j |  y ,  ^  L ^ a  
45* y I j3 u>«Jj I jiai 
oL^i lAi) o A-o UJ ij>.A,>fej 
4J IA—AJILLo -I"-- OAAJJ OJ\-<AJ) OA j^3 
J vj 'j J A li J) A 
4 ^ i~J3l (Ajbw aJ l^_ J J jl . .. , ,,i 
3 O I >4C <>. OSti' JJ |A jyJ 
4—I ^LLxa 4». ^1^ 3 |A|J5O 
y^i' iJ^ 'jbiT 33 >_aj LeJj I jjiai 
. 4i I 4j^ j" ^ Li' j) \f 
J3 |A ySAAA J)K> 3 33&*j j y>- Ll 
y ,y L® b 4 f 
i_r~i' 
Ij^LA CA~'I JJ jL~J LJ! ji 
4j iC 4i* Lj y^ Ljj' ji 
lib LA J3 bi^?V41 otf ...IA DI J 
^J I. j Li I 4Jj L J j 1^ Ji 
* > b • £1 •'•,>• |4j I jlCl J • iL L1 1 
4_s ^.Is j I s_jL jj I l..-^».® (j Lw 
b" J33 jl33 ^ 
o j* J3 LtiJsl (jL p 
lib' b 4j ji? J •. • . » b 
aLj' 
i L-'l f\J 3y jly L _£ 
J A * r1m . 11 ....l^i I ®J i 1J 
r'j-^ ->J—i j^ j' - rr— y^ 
• |®•' *-L-® ••-> 4ji j* |j ilj® ^. 7» ' 
j L 3^J Ij b LL kjljj 
? Cwf J«fa> jbyil j^>i ObVj 
Oji j) 3L3 ji J Ij y I j« j^> —^ 
i j>- J—« 4^Jbj jjlL»J«> jbJ1 Ji 
j—T ja lib Oli Jl ^ .Jiai .o—l 
ij L^s'j j*1 3jj jj~iT jiLi ji^ 
o 1 y. ®i J J""mJ ' lj] ^ j>- y 
j^jjjb' ui I j ibu .Jii-SLa y> j 
y I j L> j^5*" j LL c-'j .yjl 
(ji j ^J*^ (_5fi 3''"1 JJ^6 L jl 
, . hLXI.J 
yfiL5* jiJJl • "b3 l> jLLIi 
«I I3 jxSU-i : ji-w Jj-i 
wJlj il3>J_o>l :Jaf 3 y_ ju Jj®A4»i 
jy-jf'i-*3 '/ 3*^^ 41 J^'-5 ^ 
y Uii _r.. ^ J-, u* 4i : ill jiLi yjy 
yuai_?o. y y M 3 M 
•juro lfij«l 3\X' b 3J| i jljro La- T : ^jJS g j l> y 
yU9I -to / J30 
c® Lu «0"Ji3* hi yi «jLi jj O 
rrrvAzjjbij jij ic *au TO.VI jyLo j»J* 
AA^ AaJ 0 
4- - ViA^J ' V j l»4.4A. -' l.4jS ! J j ^ ^ Lfi L«. *«g> 
4^-> Ls>- <^yl^ ^r*Aj ^y^A-o-o 
^LuajLJls^xL^to Ijip j®Ui' 
o jIxl U-o ^\jt> 4-a-o ;Afi) yJ j 
^ —> Lv j) Uxo y ) 
|®^j>- v_>o U- y| J 
• • "ill- - A* ^ 5-lt-n 
j®Tb ^1 j®>! b 
tojbl 
J y* y j—^ i)j^. ^ 
•L^y^j4. ^ j-j»- i_yry. Xb 
L-^ji-5 jSL- iy^L- j oij^v. 
jLaJ—I 4^1 b y*3^s ^bfi libb 
Ui® *" ' 4y—aa_j ijy^ y V-^-. -A.-1 y | 
J^" J ^ jj-^ • n - 3) JIAAI 
6 lj yVT y^ y^ oj b 
sjy Aa.^j ) ^ \ I j) ^, a ,\r> y li 4^.— ^>-
ij—> ij—>- aa A^y^3> Ibi* 
• • ft* 
Jbi la jjl3> Jli y jj eU* jA 
i J 1/ I3L- 3^> 4)5 l> 
J 333*1 dlx_>T ^ j_) as" Mt, Jun 
— 3— y>-.-»10 4) jfLa 
Oj3*®)T Ji ii j III ®4  ( ( I ®  a —  
J#l3*)ji u J3A- 4) 31 bub 
4^.4*•*...'' iJJ~5" y 3 #L>9J 
y®-j| ,3!j) -C5b J) b 4> -b'|J®a 
• J J j*—' j) «^KSCbAAl1» Jj | 
jlS" 4) J) Li 3I 4^)6 jl j'Vb 
J—«-< 3~a J 30*0 j j °iLJl 339 
.35 jf 
jL> b J®J y b; I3J 1—0 < .®4 ji 
X*o j* bub ^®—La— ^ jib UjC 
ji J3®^T ^ J> yjj J^«j| ^ySt 
Ija>)45" J®- jL*a 0Jia La ©jb 
l? J ^ L-J 3^9. 3 A 3) jy 
j T j' Ji 3 °"*—i.iy L-kal jLJT 
L*L> jl -L» jyJS 3i yi b)'3J 
y 3 .Ca«-I ©-ui jiL ^35 (3930c 
0 Jjt La y\ (^Looi 4Xj LtJT jl 
J Jylf C*a JS\ j j 1-19 Jb jl 
lT"® j*r' L—' 3*" 
-bjA> jj L®b _U-L—a jli J3> y 
o j* .to i3> yLL.jj ji ji 
j i y yj 1 3> i> ji> ji 
y>li Oja&I }la 15" oil4> j JliJ y 
y? 3ji- J* Jb: o If J» 3 
o5J3'j^i 3J L Lil 3> (j)l 45LSL 
5 3 J jlfi-) (_jA®®i "bl JL 3 Colji 
1 3-L y9 45" ijl-b i3> 3 jLJi 
v* 3 3i y*® J;L-, 
b-JCJ3).-L Lj ibcj'i i3> 41 p» \j 
CiWxJ>j>oj\a4& 4TjoI oiyyii y 
i 3 jy g*y 3 •& 1 oJaT jjjb i3> 
4)1 j Li o^ifiLa LJT p» jb jj! 
J-^ jla CuoT l> 3 J9lba j-L-l 
. JL) L) 
j_) L-> Jj_ b JbJ 3) Obt9 13 jl 
j T 3 *b j"X oLbl ja L jylS 
3 jp—*> 3j—b j^ ji -I). L) 4fibl 
y M> u-a 3^> 3 (»ij« oL L->1 
g-*ji L c*a 3^> 3 J) T 53* 3) 
ob—b—>l3 (JojJl(jA»SoJi)bJ^Uij) lib 
• Xjp£j o®Oiblj|»i jfl J3«JLa 
mv>w T oW e* f 
(Jjt 4S6AdX 4ji>) 
^ f y lijby J. y-jj (• jbi Jboa- b—< JJ J jy-^~Cf cSb* 
4o sXj T jX 6jiy ^ xlx*j' 4_) £_a- IJ oX_) Ija- J y_aa oXX 
..Ui Jx Iy. y'b jbf o'J Ijr* *J'J ° baa--x y ("jb® L> 
I a.U - a 4) Oj JX X ^iii' y b^y3 *(*jb® y-^®" JJ /is- 61 
JVojl (_ri-J <> U jj J^« b jlJ* 6 •= y J M iIr®- L— y. •/ 
ubjjbljljtx 4xi b> bo J^ i Viy ° b V j jx L~xo>l 4j ^ 
liloJi" < |« L»a- i J IJ jO- J <bx olxJy ^ .ata-^bij jl j J_?o5" f j--
.JUial olf ,y jj y. >b » - : ' t '  i ^ b >  x l - x x > 1  < j  y j  ^ 1 ^  I j j  
..uib-ajgoax eM J ^iyy J'-y* ox Ijj <> jy j ij jx»- L— IojT 
jl A*J 0Xx J.J U r-^losl Ji>" JX ' 5j-oa£ OX Ijj p.jJ 'U^ b° 
_ yii^b- 5jby j oxljj _^_jj p. j y l xJ > </x J/ yy> 
•c.;f-.bT J>b- jf _/> J-T j -u*« b^-^i45" 0jU- -u^j /> La jx ob' Li 
ji 4 So I o-X ^Ix J-^j J Lx 4jU- ^-a^xi' Oa—1^——a f y 4iJaO) jX 
eJa U* jx 4xi f jiy JUI5" jl^a- J .xj L—j I j yU J—J o5 / 
c— b j o—I rjV j x_Jjb jlJ> ybiilJ^oA^ <0^ jl xj" ejiU 
|0—* v>-> Cjj^ 
yy : 
'>• u-t3-' y y. jbx-'i ji 
S o •.' bj b.—k>I obo—5 b 
eXJ ut®. c^'y 
«X>- J |.jy 
-i L^» I tj jS \3 
}b£~o» U y Ij y=- b 0'jjy. y Uil 6>y* 
_^l jbw« ojU- _/>!j u fV£ J 5jV—.1 Jj-a. Ij 
^ jy j Jl j iy^y. /»- b J j U-aa Ij yUil 
-ijCi «L«^Q 
j s z 1 y 
jU j 
^j_Ji <Xj j/ :cxX y j=r 
• • - ^ bib 2 y^j^A o*y> J J Oj L*y| 
^1 OJX 4j (Jb IT o j j y ,  4a- o-ati -Ui /  -boa 
C j V <0-4 --
<f O i ^ JiaO. 
£^ I -Ox b^—J 
b 4j La 
t-rr <1 
. y' £> j y -OJ—i L*-*a 
,oji XX^ JJ" j _j» dill 
J -U>e>i ^ 
j \j ^ -V*y« •..^Ol-aij 
oVT ^ ^ iS^ J. 
lib o-Ot. 4iLxa JJ Ijj 
. C • - I o-uT 2y~ y /loaaj' Xs- L-
° i ly.- faL® 1 iji*- y^ 
o UJ y 4j o—-alijbw i jl 
%L \^i 1 y>-
O 2 J-4*^ <y^*.yj O J b J J 0--C 
J l-Jl-^C J 3 ' -b>- ^ 
j -Aj O^°' ^ 
j ^  Us' lyjT <T 
. -b L.J ^ OoO 
o V> b»tjo 1 ^iX-J ^ jtC k ' 
ty3"/y' if-lVv'J /» ^f—aaa ^5-1 
Jb—->^ b j X>ca ^b^ 
<-> j—»• 1 °1J1 T C— -0 Ij / 
^Ji<a-jX ji i j y  y  ^ Isaa jj jajly  
1)1 ,,J b>ca jj J 4.5/ jl y 
j. ii" I oiy« j 
oJjjT O-—1 -*••> 
iA li-! ^ I 
<T ^ Jj 4-ZAT >La_? pU C L jjy~0^ 
O J ^ L^j-N J* ^f~-L>fc« O IT 
Lwo I «j «j Is j JJ Ca*«a; J-U-^aSo ° ^ /'' 
^oiL>cA-uXj ^ j yj )j JJjU 
OJ !J ob> Utli! J ^ J 
jj ) ^  VY JlAa-csbJItS^/abl 
^  j b < » i  4 j  j - ' ^  
i y xs I _ i» X (£> I aa- Ja-I -_A-b>ta jbfc 
b" r y - 6^ i/ y? i jl 4-La li 
JSy>ji ^ ^  jl 
J 1 .ilXibfc J La.w J -b -b>-
bo-pA j J I 
-Ca—1 OJ H* Jl-U>a 
. ^  o—^ — JJ j ^ j w."1 j> j j' 
j.JV C^cy.^- y? --
<>. <C*jfc b» j_JJ Jll ^a 
^^-»-»| s-5y^LA J-bcX^ OUQ. J 
jT N^VT viL...Jl Jjb 
. -X—» JJ» I a>- I 5 
-1 aOi 
cr- "-' cr 
J-) L-i a 
X-y j ob» Lyr>a), 
ji Jl j IXJj j j 5jb UjT Xda.^5 
•4 y- y J y 
V' y .y -y o-
jXa lib J C—•••,..' j J> jO 
o-b'-*-33j-1-" (• 0;b 
•jl yt <i ^1 /> «kiLu^*Jl 4j» j.3 
Ly T jy j jljA <— J jLXij j J 
• o -O—' o -4) ^ 0-^*o ^ 
yy y 
O b 
YV Jl/ jLT Jbo>- L- jlT 
J lo.—5" b J Jl_/I <J>»—\ jy~ 
•o y jx j jj i x> yf y |^~. 
obacJo 
>y 
r j cT' 
b>- aj 
jij jljj» o-i)» Jly jl 
j b» Xa- Ijj by Lao' Jul ilx*) 
Jj . X_-x ^-a \ jV Y V <) <3 U'l lib 
c-y y y jij j jj y y j?.1 
Jjfcl^p-3^a»-ja ^0 _jIJ3 1 jlJ^ a-4 
J-X' J'j* jy. 
by y 'cfy31 j x;.j ° I; Ob •>y. 
if X<6 
Jbaj <_r 
u b- w Jj I J L*i J La J j jr 
obL) jjXaLTjy-j ^Li ill ,y»y AVj'VO Jb- b e3aaJ Jjjy- j 
<A-Js>J I*^0' jlz—X L Jjjj 
*, aJ jLu*X Ij OVIJ 1 "^"^T 
cob 'UjV 
^-^£5 \ V V J O ^ i J ^  
t- -a.-) ^ Lala-xb^ 4X o ^ ^ I 
0 ^  j-—' ^ ^ aXAJ* ^ IJ 
. -j ' Cd A I i L>0 I — 9 iljba j^y 
I j If 3b 4 5" i jb» 4j l^>- jl 
01 y ijllo- jabl Xj -O-i jb*) Jjl • a > 
4j' J—j 1_>J __y>- Y Y • 4a- U-) Ji 
»ja-jJ)l oXjl> pjbs ^bxsl jl ;L-i jy 1 j jb 
5JJ ^33' jb»a) 1 jU> lilJ O J J-o-i >=T 4j LT 
. Xo'i 
^jj jl ajjU aXjt J-jbs jj 
j a JtaT i j a- JJ 
ts?*6' j]y ^ 
al 
y  " i ^ - l  
^  iA  
orj 
j^j 1 j> 1 y ji ob>' bj jjiyb 
'^i3 
jT jl c 
IjVYA j 
jy j c jb 0^>uO yJ66>- jy ib-o Jjboij 
jly 45" oX--i 4jJ/ JX) ji 45" 3j-S ojb-il 
jV^T 
X—'l)4X xj ^a) 
X Ijj jj 
^ Y  ' J ^ A *  o X - 5 4 i i  j T  j b j  X a  J j  I x J  U  4 a -  L »  
si f  J~a b- 4j'V y ojoj y j xJ 1/ Jly ibr i X :  jl J  o^_ 
4 ) yx Ijj OjjxJ y J) b-a 0_j-0 jbfc jl—5° b |"jbj J—a-b Ji J jjsb-
Ji J^t*3 iX33®'-5' I**®" j Lj' 0x-ij_y j-"13 i3Y"i^ /—-j 
(Y<UEA-7 OX.) 
>UuJ1 4A3ti-3 Jf<UV 
J » I _ j4C «XJ jj I (_) l>-
<0 ( L»x.a j IX^—-.y ) (j-'0 
^AA]I <ji>cj' ^LX jX <Jv IXo^ 
/I <J I • J+.A Oo3 (3*^. 
j xy j J 6y y x' xjj J'^. 
Jy~-"f 4ab'j_3J (^u'y3 b-
.f i  4s- jbj i j y -  Xj» !_»>- IjJx®" 
45" 4j Jj jy. Jr 45" 
•CT3 sbc 1 aXo'jj b 
O——J I OL-ia 
• X)'af jbkc 
u 
<*XXj 'Xj- a l  j i j l j i  
L5>" 
s  iy jy jji^y jp y1 -iXd L®: \»x 'y 
u® -^i J -^
^ Lxj (X j -
• J^Jd^ 
J (j,33^ 1' Mi 
NATIONAL 
HOME APPLIANCES 
juAy* Ji (Ji-j cSMr?. JLP« 
Uw*?  ^ Ul' 
o \ j  j o-L-
4JJ J <iX0> j'jy®1 
jl O^a>- J2 ^jj I y 
o J j . Ca»w ! 3 1JI.4 *.aM> Ij 
j o J^SJ ^yj ^3 o Ay~* ^ ^ <^-*-> f 
4 ) JA j»Loj' ^ 0 
J S 3' ^ * '4^ J 
^A.(J> ' ji1-$** >0 
• OXaX I J ^ 
C1>J 3 ^-"axX^cXJ ^J 
A® o T 4X 0-9 ^ "U \y>-
j^A 
j*.j. jlp>- 4j Lc> y J)I"A_*J 
«| 4jj 1— ^.J <T* -Lxaw j Affc 
J-a» 1 J-3®*" ^ J u3*3. y ^ 
Ij ^ij j! Jy*> 4J |® I jj J y> J-OJ -X& lj>-
oJ jbj—a- ojjb; y if XX. Iy Ja-a-
j yy X3 X-3. Of." jlJai 
jvr, ^ 
45" j® yy y..- JJ • o-."' jl> 
j L>- y-> jljx jLxOx ^jl^) j! 
j JJ JIX*a jl jy.j J 0-L-j 4^-
j I y lJU-i .—ii— Ob yj Jl Ja 
(j—4-® >'' x j Ij oJ Ui . jjf, 
jb» jb batX) I Ji -X-w jy 4ba-)U 
=v b O—ifl YV jl Jb—j o-J Jul) 
j j b . o i  f  XX l_aa- ojj-a) j.al., 
b- jj j-o _^a jrjb- J3 f i JU 
^,1^- ^^bid.xa' ^ J ^  laai 
Jl_ d J J • • L._r 
J—y JJ yijj y. b .obi) b—a J 
Xx Iy- O J_a-x JbJ I Jb—-- ^®lJ 
• O-X / 
Xxl f yi \ jY • * bx |»Va- jIXjd 
\<\VY jy fJJ JJ 
x33^s> j'y. ^.y3 ^->y. r^yy^ 
,jb>- lib I j) j .X-i. Xxl_p-J—-a jb>-
jl 3 r ...:': 1 j iljba o3 4j o X b'.'.. • 1 I 
Xx I y- O—a X) i) jba O • X—) b .—— • • ' | 
. XaT 
_^a J3 b-Jl jbx J J J  J i  
\^—b <J b IjS J y o j—\ y 
xxlja- ijjy j Ij jJ y "-bx yj 
b^Oa T < ,5JJ_» -0 jbJI jlj 3 f 
U of j j> Jlyy j f Jb U- j 
Xxlja-Jl—l j^lx ^) ja jL^5x jb*Ji£l 
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